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RESUMO 
$iJXDWHPXPDLPSRUWkQFLDIXQGDPHQWDOSDUDDYLGDSHORTXHRVHXFRQ-
WURORLQGHSHQGHQWHPHQWHGRÀPDTXHVHGHVWLQDpGHH[WUHPDLPSRUWkQFLD
2REMHWLYRGRSUHVHQWHWUDEDOKRFHQWUDVHQDLGHQWLÀFDomRGDVSULQFLSDLV
IRQWHVGHSROXHQWHVHJYHVWtJLRVPLQHLURVDWLYLGDGHVDJUtFRODVHSHFXiULDV
DWLYLGDGHVKXPDQDVQDEDFLDWUDQVIURQWHLULoDGRULRÉJXHGD25LRÉJXHGD
QDVFHHP1DYDVIUtDV(VSDQKDHGHVDJXDHP%DUFDGH$OYD3RUWXJDOe
XPFXUVRGHiJXDLQWHUQDFLRQDOFRPFHUFDGH.PGHH[WHQVmRVHQGR
TXHGRVPHVPRVFRQVWLWXLDIURQWHLUDQDWXUDOHQWUH3RUWXJDOH(VSDQKD
LQVHULQGRVHQDEDFLDGR5LR'RXUR
$UHFROKDGHDPRVWUDVGHiJXDVXEWHUUkQHDHPSRQWRVSUHYLDPHQWHVH-
OHFLRQDGRVSHUPLWLXDFRQVWUXomRGHPDSDVUHSUHVHQWDWLYRVGDGLVWULEXLomR
HVSDFLDO GRV YDORUHV HVWLPDGRV GRV HOHPHQWRV SRWHQFLDOPHQWH SHULJRVRV
HVWXGDGRVUHFRUUHQGRDPHWRGRORJLDVGDHVWDWtVWLFDPXOWLYDULDGDHGDHVWD-
WtVWLFDHVSDFLDOJHRHVWDWLVWLFDHPDPELHQWH6,*$UF0DS
3DUDDUHDOL]DomRGHVWHHVWXGRVREUHS{VVHXPDPDOKDUHJXODUGHDPRV-
WUDJHPjiUHDGDEDFLDGRULRÉJXHGDWHQGRVHUHFROKLGRSRQWRVSR-
oRVGXUDQWHRPrVGHMXQKRGHGLVWULEXtGRVSHODVFpOXODVSUHYLDPHQ-
WHGHÀQLGDV3DUDFDGDXPGRVSRQWRVIRUDPUHDOL]DGDVDQiOLVHV´LQVLWXµ
S+FRQGXWLYLGDGHHOpWULFD253'2HDQiOLVHVTXtPLFDVHPODERUDWyULR
,51$6$8QLYHUVLGDGHGH6DODPDQFD(VSDQKDFORUHWRVVXOIDWRVQLWUD-
WRVIRVIDWRVLQRUJkQLFRV$V%%D&D.0J0Q1D6UH8
$RVUHVXOWDGRVREWLGRVIRLDMXVWDGRXPPRGHORJHRHVWDWLVWLFRTXHSHUPL-
WLXDFRQVWUXomRGHPDSDVHVWLPDGRVSDUDWRGDDiUHDHPHVWXGRUHFRUUHQGR
DRPpWRGRGHNULJDJHPJDXVVLDQDFRPWUDQVIRUPDomRLQYHUVDXWLOL]DQGRD
IHUUDPHQWDLQIRUPiWLFD*HRVWDWLVFDO$QDO\VWGRVRIWZDUH$UF0DS
,GHQWLÀFDUDPVH DVVLP IRFRV GH PDLRU FRQFHQWUDomR QRPHDGDPHQWH
SDUDHOHPHQWRVSHULJRVRVSDUDDVD~GHKXPDQDFRPRRDUVpQLRHRXUkQLR
SHUPLWLQGRLGHQWLÀFDU]RQDVGHPDLRUSHULJRHQHFHVVLWDQGRGHIXWXUDPR-
QLWRUL]DomRDPDLRUHVFDOD
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